




4月1日 福家…俊幸 教育・総合科学学術院 副館長新任
3月31日 鎮目…雅人 政治経済学術院 副館長退任
■■ 専任職員異動・嘱任（管理職）
日付 氏名 新 旧
6月1日 本木…正人 図書館事務部長（昇任） 法学学術院事務長













































6月1日 田中…一路 図書館資料管理課 図書館総務課
6月1日 楊…スヒョン 図書館資料管理課 図書館利用者支援課







6月1日 藤…順一 図書館理工学図書館担当課 図書館利用者支援課






12月1日 湯川…亜矢 図書館総務課 図書館利用者支援課
■■ 専任職員退職（定年、選択定年）
日付 氏名 所属
5月31日… 荘司…雅之 図書館事務部長 選択定年退職
11月30日… 藤原…秀之
図書館戸山図書館
担当課長
兼所沢図書館担当課長
選択定年退職
■■ 学外機関委員等嘱任
大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議…委員
2015年4月1日～ 2021年3月31日… 深澤…良彰（図書館長）
2015年4月1日～ 2019年5月31日… 荘司…雅之（事務部長）
2019年6月1日～ 2021年3月31日… 本木…正人（事務部長）
私立大学情報教育協会…電子著作物相互利用事業委員会…委員
2018年4月1日～ 2020年3月31日… 稲葉…直也（利用者支援課）
私立大学図書館協会…東地区部会研究部研修委員会…委員…
2018年4月1日～ 2019年11月30日……渡邊…幸弘（理工学図書館担当…
課長兼情報管理課長）
2019年12月1日～ 2020年3月31日……〃（理工学図書館担当課長兼
所沢図書館担当課長）
2018年4月1日～ 2020年3月31日… 桑垣…孝平（戸山図書館）
世田谷区教育委員会…世田谷文化財保護審議会…委員
2018年4月1日～ 2020年3月13日… …藤原…秀之（戸山図書館担当課長）
ISO/TC46国内審議委員会…SC4分科委員会…委員
2018年5月29日～ 2021年3月31日…伊藤…敦（調査役）
OCLC…Asia…Pacific…Regional…Council…Executive…Committee…Member
2018年7月1日～ 2021年6月30日… 深澤…良彰（図書館長）
OCLC…Asia…Pacific…Global…Council…Executive…Committee…Member…
2018年7月1日～ 2021年6月30日… 深澤…良彰（図書館長）
国公私立大学図書館協力委員会…委員長
2018年8月1日～ 2019年7月31日… 深澤…良彰（図書館長）
日本図書館協会大学図書館部会…部会長
2018年8月1日～ 2019年7月31日… 深澤…良彰（図書館長）
日本図書館協会大学図書館部会…理事
2018年8月1日～ 2019年5月31日… 荘司…雅之（事務部長）
2019年6月1日～ 2019年7月31日… …〃（図書館連携アドバイザー）
国文学研究資料館…古典籍共同研究事業センター拠点連携委員会　委員
2019年4月1日～ 2021年3月31日… …小林…邦久（高田早苗記念研
究図書館担当課長兼調査役
（特別資料担当））
国公私立大学図書館協力委員会…専門委員会「シンポジウム企画・運営委員会」委員
2019年4月1日～ 2019年5月31日………本間…知佐子（総務課長兼文
化推進部調査役）
2019年6月1日～ 2020年3月31日… …笹渕…洋子（総務課長）
国公私立大学図書館協力委員会…専門委員会「大学図書館研究編集委員会」委員
2019年4月1日～ 2021年3月31日………小西…麻知子（調査役（財務担当））
国公私立大学図書館協力委員会…専門委員会「大学図書館著作権検討委員会」委員
2019年4月1日～ 2021年3月31日………服部…光泰（資料管理課兼情
報管理課）
私立大学図書館協会…協会賞審査委員会…委員
2019年4月1日～ 2021年3月31日… …小林…邦久（高田早苗記念研
究図書館担当課長兼調査役
（特別資料担当））
私立大学図書館協会…国際図書館協力委員会…委員長
2019年4月1日～ 2021年3月31日… …御園…和之（高田早苗記念研
究図書館担当課）
私立大学図書館協会…東地区部会研究部運営委員会…委員
2019年4月1日～ 2021年3月31日… …松尾…亜子（高田早苗記念研
究図書館担当課）
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）運営委員会…委員
2019年4月1日～ 2019年5月31日… …笹渕…洋子（調査役（電子資料担当））
2019年6月1日～ 2020年3月31日… 〃（総務課長）
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）交渉作業部会…委員
2019年4月1日～ 2020年3月31日… 岡本…諒子（資料管理課）
国立情報学研究所…SCOAP3タスクフォース…委員
2019年10月1日～ 2020年3月31日…藤…順一（理工学図書館担当課）
